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10.この砂 サラサラしてて 気持ちいい｡ '92-30



















































2.あっ､この石 キラキラ光ってて きれい｡ '92-17,76
3.見て キラキラ光ってきれいだよ｡(ガラスの破片を見つけて) '94-5
4.この石 光ってるみたいで とってもきれい｡ '94-38
5.先生 この石 光っていて､とってもきれいだよ｡ '94-95
6.あっ､この石 透明できれいだね｡ '94-119
7.この石 光るんだよ｡僕が 見つけたんだ｡ '92-125
8.キラキラ石 見つけたよ｡ '94-46








































































































10.これ かみなり石だ｡ あっ､バナナだ｡(石を拾って) *
ll.先生 こんな大きい石見つけたよ｡ '94-57
12.これが お父さん石で､こっちが 赤ちゃん石｡ '93-37




























































































3.先生 あの木の実取って｡この石使ったら｡ '94-122 ＼ '94-47
4.この石 字が 書ける 石だよO '93-44
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5.これは 魔法の石なんだ｡ *
6.この石に 願い事すれば 叶うんだよ｡ '92-113
7.この葉っぱは耳にして､小さな石はしっばに使うんだよ｡ '94-40
8.おいもいかがですか｡(石をさつまいもに見立てて) '94-57
9.この石を いちごにして 飾ろう｡ '93-31

























































































































































































































4.クッキーが できました｡ '92-13 '94-17
5.クッキーみたいだね｡(粘土の型抜き) '93-113
6.これね-､りんごアメだよ｡お祭りで売ってるでしょう｡ *


































































ll.粘土を いっぱい重ねて おっきい ホットケーキ作るんだ｡ '93-31



























































































































































































































7.今度は､ばらの作 り方 教えて｡今度はケーキ作ろう｡ '93-97


















































保育の原点 を見失 って しまう事にもな り
かねない｡(未了)
